















RBDACcIO I ADMINISTRACIO' .�
Carrer de Barcelona, 13 Telefon' n.o 255 NUM.5\4
NUMBRO SOLT: ao eta •
SUBSCRIPCIO: "'·00 PBSSBTBS MBSANY m· •atar6 dlvendrel22 abrll 1938
,Els�, bombardelgs de ciutats obertes
U� article de l'alcalde" de Barcelona,
senyor Hilari Salvador
, L'AJcdlde de Barcelcne, Hiler! Sal- rletlquea de fabricacf6, etc.-arriba a'
tador, ha publtcar el. dlerl frencee, , fer-vee sentlr com una mena de slm­
• L'OuHe', I'artlcle segUen.: paUa lnetlntlve envers ele que hom
eEl tema enormement tragic j En- . eent m�e propers, perqu� eon cqueets r
ecme enormement suggestiu del bom- ele que mes dirtc�ament aseclelxen �
, bar.ddg de clutats tvlles ,al1uriyadt�' de donar-voa Ie eensacto ...de que et
e enteners de qullometres dels fronts defeneen a ru m�l[. A tu I ele teus;
de.combat, ha esret enlocet ja des de le muller, eA8 fills, le mare', tote
."
tots ele imgles 1 esguardet 1 conslde­




coea d'ln�d!t deu resrer
per a dlr, dl cap de bastent m�B d'un
any'que 121 lnhumana i brutal' concep­
cl6 teutonlca de Ia eguerra totaIitc-
cel fa bona estona. L'un darrera Pal- ,velar «grandee Becretos�. Queipo ha tema dels guerriJIere d� Huelva. Per
fre, els pro��ctors han ena!,:._dintre de cxpllcat no menys que lea reons per I,e! p!;erraladee onuben8es, a lee -ceca­
la nit, aclucant l�ul! clclo� i repreeen- lee quale Franco no hG entrllt a Ma
.
broeUate riotfnteyence'l a lea monta­
tant el e6n. Ila foeca hn eedevinguf drid. " Dyes properes III Je fronters portuguc­
m,�e negra. I Ie quh�tud m�� fonda.
.. 'Aqu)stee r.coms no e6n 1�s de l'he� 1�
sa, contlnuen oposcnt, ee a Ia Urania
�arn al vlu amb Jell) urpee de la me- Pero dura poc. Comen,�a el traUt dc roisme insuperable del poble madrl 'feixlsta, .venent tar�s lee Sevee vldes.
freUa. les ambulhnclt8. C�m�8nes f xiulets leny, nf l'eficaGio de It'S aevee megnl- molte homes ..que abana de Iliurar-se
·d emenanl vic mure, fan m�s Impree- fiques defe'nses, nl el valor qe les t als seus boJxins cs I1a.n�areD al camp
slonan. reel'ect�cle. La'vlda d'uns fe- 'nosires tropes. Alxl ho bavfcm cre-I amb ee.caeeee armes 1 deficient amu­rUe pot dependre moUes vegadee gut els espanyols de bona fe, I el m6n nicionament. Alxf Hulten, amb els que
d'arrlbar une mitiuts m�s aviat a 10 enter. perqu� no eSi�vern en d cse- poden, des del �ullol del 1936.•S6n
t4nft! malv,e'stat us inundi lamb el ba- eaen de Soc.ore 0 II l'Hoapltal. I la cret. de Queipo. Quepo h� dU que prop de dos anys el!rque pO,rten 8-
_ 'tec acceluat del cor, us pugi un ro- corrur! di1 Ju ambulancl�s, b8lan� I
.
quests homes escrlvlnt per la Repu-
Gall Ci ia, gorja J s€mtfu un dllfred is tangible del hombardefg, �e Itarga: .. ,/ e! bliclE. en Jluitd desfguaJ. unes paglnese . /j'espfnadn j &Iguin aquestee les bases Lee vfctlmee! BI reeultat trlsHssim • 'Lea democriJcfes, pero, hem anat tpo)'�fque.s. /
d�munt les quaIs pogueu cimenlar la d'una nOll}l! gesta de 1',8vlacl6 de fent, Impertorbantee • .Ia. Seva ruta, lIQueipo vol exterminar-Io!. Primer.
Yoetra rCf!ctl6 dtfinitlvament retroba- guerra damunt la pobJaci6 CIvil. Su- marcada de cara a Ie uostre guerra. envla uns pnrlamen.aris' que retorne­
da d'homee con�cienls·f dlgnee 8mb perote jn eIs inslant:!ll1Jgids, radones 21mb fifee q'elxorqula. EI refus �el ren .rietoe I fracassats. Deepr�s. la
un'eulentic �entlment del que volen 'que ei que pertu, una eetona, he e3- Govern d� Selamanca d'acceptar 1'0- �uar�la elvlJ. mcnys «Pllrramenta�la>;





etc.,.ten sovint als aUree, per a molts aUrre, ha eetet Is Inorar els cfeelee d'e-questa terrible cl6 de crsmpanya. Topades·. tirotelge.
JJavla de tolhom rsvlill, com forasters ru1l1et d'une espantoea trag�dia que guerro civil. no va arrIbar a Jmmufar-' betalles, balxee d'un j cUre coetal. Bn
_I cor? ha eeclafat-deefent,la d'una manera los, nl II' dlbulxar tan" eols l'lnlci d'un fi, no res. Bls, guerrillere seguelxen
Cal haver Ies vlecudea amb tot el fulgurant-dclJpunt la eeva vida. 1,0- gest coactiu que' obUgu�s 'c acceptar per les serres d'�rocbe I Aracena
MU trbgic horror aques,.es hores de questa l'eaWet. contraetent
amb l'es4 rsquell oferlment.
'
,hoetflitzant els faccfosos, eorprencnt
angoixa Infinita, en les quais leniu 115 peculacl6
fiede de la glqmastica men .1, mentre, �on continuat pariant a pohles f turbant el eomnl deI� caclcs
-clarlvld�nci� que cada mlnut' pot �e- tal. Antiaerl}. bomba, metroll_dora, boca plena de fraternittlt, de solidarl-. una altra vegada poderoes.1 �nsupcr- v
�er l'ililim eli! la voetra vid�, i; phjor fa, per logico reaccip,
m�s, abranda- 'tat, de fiianfropia 'i d'adhesl6 a la nos- bite.
encara. ,pot t�eer I'ultlm minut de la
da la indJgnacl6 I m�e punyent el feu ira cauell I als postulate que encarna� Quelpo en el dlscilrs que comen­
vida de]e v03tres eetlma1s. Cal haver
dolor d'home I de c1utrsdiJ. ele avion! felxistes s'han paesajc! pel tern, en parIa1' dels guerriIJers, ha
. arnfH la carma eerena i augusta de Ie "No hi ha
una manera, �o exis.eix
. nit. eetrlpeda de cop'1>er l'eepe:iec
- un 5ietemn d'ecabllr amb equesta ver-
horrfseon d'unes bombes de' inoms-, Jgonya oproblosa de la clvflflzacj6,
que s6n els bo�bardelgs damunt lee
. clutats Ilunyanee ,pis camps de ba­
talla?
ria:., que tan rapldomenf (eloqUent4
Dtent ve a encaixar en el conjun! de
p �ocedlmen.s b�I'lIcs dele militaTe. sU,-
IJlevats tspanyols, va comen�ar- a
,
0perar damunt el coe lnermt ,de la
n 08tra pobluci6 civil, troeee.jant- ne la
-Que m�! pot dlr- ee que no e'ha­
gol dU? ;,Quina fibra eenelble pot ccr ..
.
.car· se en�l1rn perque l'elfAoc!6, da­
vant de- t'antee victimes, dilVtmt de
tr.uosa for�a dtstrllctora. me'Dtre Iles­
fr.Jdencia nerviosa I epll�eptlca dels
can\lne anUaerls teixdx la seva res�
posta enervndorn en el cany-amcs del
cel ratllZlt pels projectors.
, L'oida habltu�da ja als eorolls d'a­
questa m�na de guerra, t(estria,CI8ra­
ment Ifs �xplosion� dels canons an- ,
tfaer!s', de lee exptoslons de les bom­
bee de l'avlacI6. I sense voler, ue lIlu-
':reu a una glmnaelica mental que Ia
tem!f6 nervfosa j� Cura de fer m�s
IIgll j m�s viva: Un antlaerl;Una bom­
ba. Mfs qnttaeriet D'aqueets darrer.
81'soroll pecula'r de cade u'n,(l'ells­
derivat d'un eegUll de factors: distlln­
£la, em�le�nment, pote'nela, clracte-
cel de Calolunya, � han sembrat arreu anunciat un Sen!
fi de vegades el scu-
lu mort i III desoJacl6..
I
fulminunt extermini.
Bn el terreny de la politica Interna- En el seu proxlm discurs, sl parla·
clonal, Ie jueJicJa I Ie. ra6 han "etat novament d'aqueste homes vaJerosos.,
ofegades pcr la p�r I!,er I'egoleme. tal vegada ,ne deecubrelxl uil altre
56n paraulte dures J agree. Ho 8�. eecrd, com el de Franco �obre Ma-
EI Govern de la Republica, va tn- Pero de moinents e6n prou greus drld. Perque pot oc6rrer que QIJeipo
perQLl� em cregu� en el deure de por� vulgul que sub51eteixin
a la serra de
Il,u I de parhu c1ar. Huelvo aqueets guerrlller3
ind6mite.
Que �i1d.I2&C(), de la ree-pons�bflltat AIXI evlta que s'incorporln a I'B��r.cit




Bn eetipular��n� e� I'acord an�lo-
I a aquells que d'antuvl, h�n eetat ltallil que la eeva vlg�ncla ba de CGns.­
moralment I materlaiment al noetre trenyir�ee neceseiJ�hnnent Ii la retlra­
costat, d'ona manera aut�ntlca I posl- da de lee forces Ilta1ianes destacades
'salfa, damunt cap pobJaci6 de
-
la re- bl I Itlve, l'agraYment et.rn de tot un poble : per,·a sotmetre el po d� espanyo. a
raguarda fran�uleta d'.les�orcs I pcr que per tenlr amb ell It! Drd 1 la Lli- nota de proteeJa del senyor Alvar�z,
cepal de m�s de dos mesoe; III tera- , . i iBid' Ie
d'· II i I h tl t t (bertat, ee ne�a-si cal, edbuc
al preu d.H Vayo ts un mof u. nnega
.
e a,
guar a e a a con nua so meea a \ '
les ires crlmlnoJs de l'avleci6 Jtelo- de l'exist�ncla-B s�tmetre's II Ie Por'· per a aquells que no ce re81�telxe� a
alemanya. �a I II la Tirania.» contemplar Impal!siblement Its IIgres- ,
aquells que m�s es,tlmat8'e� 86n. II'c­
graiment per equeeta defense fa net­
xer, en -�l subconclent, equella sim ..
patia.
Ha callet ja el derrer csntlaeri.< 51
so ron' �eIs motors d'f!ylacl6-en el-\ J
guns moments ee" d'una manera
clara distintl'1-s'ha 'perdut en:JiJ del
dlear el camt I va comen�ar a ee-
I
guir·lo. El eeu oferlment, profundtJ-
ment hlOOanitarJ per a arrlbar a la eu­
presel6 d'aqueet ter�tble nagell. no va
mer�lxer d'�8ser ·pres en consldera�i6
pels faccloeoe.· I ment�1I: cl Govern
legitim no. ha actuat, nl per neceesl­
tat b�I'llcD nl com a accl6 de repre -
Franco 'opina, sobre, la de�ensa de' Madrid' i
_�ueipo, parla dels·. guerrillers' de Huelva
Dee queMertlnez Anfdo-no podia . aqueet 'secret ,el 'poseeTa solarnent
bser alfre-fou nomenat isrbitre de Frenco; pero n�. molt Ii ho confia
I'ordre public pcl traidor Franco, he- is ell, ee'n prueba de confianza» •
gu� d'apartar se
.
deb mfcrofon l'anal- La versl6 de Quefpo �Sj aqueste;
fabet Queipo de Llano: Lee eeves co- . «Franco JIlO ha volgut prendre Madrid.
tldlanee ccharli!ts>� delxaren d'�eser I perque alx! I'Bxerclt republica baviagauban�a de, senyorets cchuhinlla- de trobar-se eentreiing. en defensa
nos- I al�. de �elles damee 3d'«Betro- de h.'l capital! no podia Huffer II alfres
peiosa». S'acaberen lee «charles.,
pere no per aixb emmudl Quelpo de
Llano. Rar �e el die que no cerc? un
pretext per" ..dlalogar con las ma­
e8's·». En una ocaelo Injurle i ofen lee
donee que I'escolren; - en una altra
perle .de Gibraltar I promoD un verl�.
table confllcte, lara, segons. lleglm a
Is premea eeviJIanll, es' dedfca lS'rc-
frontsr.
L'oplnlo mundia� surf ara-per obra
I gracia de QueJpo-d'un lmperdona- .•
ble error. La detense de Madrid no tt
cap merlr'mllltar. Tot ha estat una en­
gh�yosa menlobra de Franco, Quan
Quelpo ho diu!...
EI xerraire �evmil, com h la sIva






�oMddW�.,�Am€�MOO��� I�������������������·&���· EL LEC��R �I�_.::��:�I:.�: :U:III�,:::: ::� ���: i n�' I',r'Omn[I·O' . 001·ny'n. 'odrn),lo', ')., ·1' r'oml'; Els especuladors,I perdude, com desitjaria el feixi�me. I U �� pry � u � , '
.
�er a de!gracia seve, el Govern de I i les subsistlmcies
I. Republica i fol el poble espanyol I
.
ha mort a l'edat de 58 anys
reslsrelxen emb
de.
ciai6 j fan rodolar
Ii,
------------- E. P. R.·
tots ele plans dele Invesora. P,er a ells I( Bla eeus flfllgits: eepos"Josep Maestu Soteras; fills, Bernabe;"
el temps eI8 corre presee, :·,precIsa. Bduarc;l I Cllra;� fille politics, Aseu�pci6 Mestrea.l Mlquel Casale;
ment perque cada dle que peeea efir· netes, P'epfta Maestu l Mestne f Aseumpcl6 Caeale I Maesru; ger-
ma amb m�s for(rtl Ies perspectives ( mane; cunyats f cunyades.inebore, coetna ifa�ma tote, en fer sa ..
ber ale amics i corieguts el traepae de III flnade, etep reguen l'asels .. ,de victoria contra ele agreseor,S ee­ t�ncfa a Ia casa mortuorle, Rambla de Ceetelar, 14 (BAR ILLiRO)�trangers. avul dtvendres, II lee ONZB del man, per a acompanyer el cada-
Per gran. que sigul l'l�ter�s de la ver al cemenrlrl, pel qual favor els quedaran molt agraits.
dfp)omaci. secreta per a ofegar la I Mataro, 22 ahrU 1938.
veu en�rg�clll I valent del poble espa-
nyoI, equest perstarelx en la eeva es�··· -.





tr8ici6 amb mores j itclhms, I'escome- I proptetar] de rerres de Catalunyacomesa or gan� • m or tea .mon
. . . •. '. ,
d' 'j.).. t:l. ( '� b d' i
sa fou tan violenta que no hi hague , idenUca pereonelltet que tenle l camo»a xo es Q en a no que l!ICfI a. cr-:i . :', . "
Ib I � .I-t
fl'
I (,:, ! t d l mltJb
hume de contenlr-la en els prl- , de lee terres cestellenee, de lea terres
r lIr a eecr�!�nU ere a uOCae at e �. ".
'
. , "
N t I d I Al d I
I mere moments. Solament una tremen- i extremenves, de lee rerres endelesee.!!IC one, s gnJlJ a pe varez e 1 • '
Vayo. .' j ,da superiorHat
d'lelements bel'lics a
,
I, donar al clamperol ctltaIa el m.ateix
.
� I favor de l'enemic, va fer posslbl� que : cllractf.� d'e3c1au miserable que Jenia .
I,
el front, portafp�l primer impuls dels
\
el camperol d'aquelle\5. terres irre-
JOVE I GUARDIOLA =- XBRBC; c;atalans fin� JjI le� matelxe� portes de<c detnpte5. Han resBucitat\'el c�enyor�
CONYAC JOVE I OUARDlOI.IA I SaragosBa i d'Osca retrocedi!3 fins a; omnimode, arno'de vides j hisendes,
CONYAC SIR GUILLAUMB
11 entrar a' Catalunya. Pero bem\ avlat ,I han poset sobre la terra Hiure unCONYAC GRAN PARRAL 'CONYAC VIVBS reacclon� l'esj)erit popul�r, i III terrl- _ camperQI que. e� rtsigna ala fam, que
Confiterfa BARBOSA � M!jtar6 1 ble escomeea he estat conllnguda be· s'ave a la jornada Barga i a�. jornal
f roicement,
es defen�a 'el terreny p�m mtsserrim, 8(;)!m�S a una vii L verga
� a pam f es. taBa a, for\=C1 de valor j nyo3ti �xpletacl�. "-
J d'cntuelasme. cIs avan�o! d'uo exe�clt A cijda poble de Cafalunya domimst� evidentment euperlor en for�a .num�· pel fefxlsme amb l'ajut g�t ..anger, fun, ,
, rica i en material. 112 hem dft en' qui clona un comft� en el qual, com es
BI Presfde�t de 1£1 Oeneralltat de: f nes condicions ..,'he forjat aqueeta msturat, fig-ura el 5acerdot, que t� cu·
Cataluny:a, eeoyor LIuis �6mpeny�, '.It1l2gnffiClI r�eistencla. Bn un 1mpuIs rtl {i'€ntron�tzar solemnement l'camo»
,hI! visitat dlvereos sectors del' front; e!p<;>nfani S ha unit ales fdrceB de j que Hiure les terrea II uns forasters
de I:B8t �ituats II li$s comnr<iue� de I l'Bxerclt de, Jl'1 �e�ublica el po!>Ie e� diI3POS.:l�8 n trebaHar les en. lea mes
Lltfda. BI. seu pas pelB pobl�s que ha j armes., decldU,� chfen3ar ll.,tota coe�81
dures i oneroses condfciom!. Nova­
recorr.egut en el vlatge hQ deep,ertet i el s�l patri. BI toc de 30rnetent ha res- m��t �orge,.x el parbft, I'explotador
gran entusiasme. La mea !!lltll aU,tori. � sonat ai'dit
i aguerrit per les comsr!'" t de Ia �lserid aliena, '(_d caenyor. de- '
tat de Catalunya recolJlll aCqu;estee I ques'lleldafcmee; i. en sentfr-lo; tot l cidlt t1 viul'e rega!atlament a costa del
mostres de fervor com una prOVll fe� i sl poble s'h. posnt en peu de guerra. I rl'�ball dela altres. '".
.
fa.enf de la valuntat popular, tanI81·G�trrard'lnvaI!16
i glJerra d'indepeJ;l" i AixQ e3 el que porten eis facciosQs
cops reUerada en eI seniIt de slncer denCia, tots els patri.otes s�han con.j a la no�tra terra. Aques� eeperit tr�c­acatament 31 �gim d.e.mocratlc con!-, I vertit en sold}!t5, I Jl2 comencen de � ten cfimposar per la for�a de les ar·muTt per la Rep(Ibifca en I'or_dre na- ! c6rrer d� boc� en boca eplsQdls de 1 m�a. Per a abo Iluft�n els repre!cn-,
clonal i per !'B!tlitut al turitor! catt!· I valor i � �udacIa que reme£!1oren proe -I to�t.5 d'una Bspanyti que vol mantenirIll. Tambe, com un testlmoniatge vlu l'se,s
de J� ".cssada guerra de la Inde- f a eang' a foe, cosU el que eosti, prl·
I d'una rotunda �or�a d'expre3sI6, del' pendencfa incorporadee a la .H!stQri� .. ' vUegls abolita 21 tots ela paYeoS': clvf·
dolor 1 la indlgnaci6 que al poble ca':' amb brlHantor immort121 per nl p.restlgl Iitzats. .
tala ha produit el fet que eft'! invasors' d'une rt1�e.
• .
I contra l'Jixo ee' contra el q�e re,�· ,
hagin. petj�t ia terra catolana. Mentre
.
l,Sl.5bfU qu� sIgnlfica per a Catalu .. -i perlt 'popular a'�a;ah;t.it, poeant �e ell'
III Iluila le3 d.eaenrotIla �ntre elemenfs nya aque�ta gu�rrtl d'inveJs[6? Bntre I peu �e guerra. L'actulll 'Pre!ident de
n�don�l�, e!' territorl de Cllfalunya ee � moItes alt�es coses, signifiEa que «Is t h!.OmetalUi2t ,!6 destncar ItJ seva' per-,
vefe I1Iure de l'of€n312 meteriul de 121 i . invaDors tracten de eonv��tir Catalu- f eo:nnlltat po.IUlca. en, un!! fnoblidttbleinv�af6. Perque III terra cata�ana. �os '1 nya, per �lIo q.ue al ,problema, de la'i c3.mpanya. d'alliberam2nt del! c�mpe·pefJada ha cfilgut que la trelcl6 tm� I terra es referelx, en. Ccstella, en An- � rol! catalane. Per 10 seva abnegsda
gues el preml que s!gnlfica l'ejut es� I dalusia, en Bxtremadura. 0 stgui: VO-llactuaci6, les re.ivlndicacions dei,S con·
trang.
er. I ale:shores� acu.,
muld el rna· i len conver.tir Catalunyu e� aHo.�ue no I H'e;adore d�.la terra �Iineorporaren alsterial de guerrn envllit per Halla i Ale· I fou mal. BI que primer han fet en pet· �''P,ogremes republictlne" de Catalunya.manya, aug-mentat.! el� eJlerdts de la � jar t�rritorl catala ba estct donar 211 I La Rep(lbHca i rB!St�lut van fer reaH-.




_ � tat �queste� Ds'plraclons, . reg-ulnnt el





} taci6 dco Iii!! terra sobre b83e�)lumanes
. ·.C0m'p te s
.
II iu ('e s. � i ju�te�. Br\ 1£1 aeva vlsit� ZI lea co ..� mllrquee lIeldatanes, fins II Lluis Com·I '
no estan' 1 pany� haUTan "r'rjbat e18 ecos tragics
.
-
. J d'llqUE:sta irrltl!lnt regresei6. 81 pages
de cap ! catrilG �flP u hore� d·t1ra� per una dra·
i matica experlencltl, que feixil!me i fln 4
i tifeixisme no' e6n pas pilr.es teories




:. bar r"a' t ; e:lJ1punya
el fusen 0 1ft fai-r p�r Hui1er




.! ,baasarMH la terra, la llIb,ertat, el fruit
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'Sf parlem.(.1�. 'Que no vindrn. d'un
mea, Qlile hi fI�url uno plce en Flan­
des com dlnen. Perque s'eetant do­
.nanrceeoa brn vergcnyosos que ccn ..
.
elstelx un escernt a la Republica. Am"
eft tes ecotltdores columnes : de Lu-
BBIUAT, eempre atentes a tot quan ef-·
gul i,1 favor de la clutat i dels olut.. '
dans, han exposed ja algunea quelxes
119 '�oll$ment homes de Matllr6 com cl
nostre camerada
.
Ioen P�ir6, el qual
senee contemplactone h12 fuetejat amb
le seve menera tan ctare ale peeea­
dare, ale pl'Jgeaos f (Iltfmament foren
cIs
0
flequers 'I aque.sta ires elements
que formaven Un tercet hen tlb�urd ..
: vivJnt is I'eaq�ena del pohle, lira for ...
.m�ran un quartet. ja que s.e'19 hi ban
ajuntat uns'altrers compa�ys, els ta ... ·
.
b�rners.
No sabem Pl!lS d'on h�n vl,ngut iea
ordres de vendre un I!tre de vi a fres
- ,/' . '\
PJ8setea. Aquesra pujs hm Bobtada
ha cefgut com un Hemp. dt'.imunt del
p.oble, malgr.at que per 'ul!8olfr 10 ba-·
gl de fer C(I�3 com nud s'bagJ vist ·en
l'hiotorlal del� proble'mee d.e les sub­
si5t�ntles. B�, yeu que t�nt alguns
pagesos que venen vi, com teberners,
s'haurnn dH �mbJ tota 18 fhmtt: Vin­
ga, pugem 10,' que tambe en veurao_
o q\lan no, ele que nO'hi e!lHguln d'a­
cord, que beguin alg'uB, que fambt
hauran de fer cues .
.
'
lllixi eeguefx l'avalanxa defs eepe­
cUladors a 10 nostra reragqarda. Ja
no ,es sol el company P�fr6 en oills-
.
mar coqtr..!l":tqu�5ta nl3511ga que ens
hi! eortft, dee del 19 de julio!. Diem
f.llxo perque �ci rnatelx b dues' set-.
mimes que veiem a!gunes notes de.
les Dones Lliures de 15 nostra clutGt.
fent pregunt�s ail compzmy Com�elIcl"
de Provdment�, 0 It qui p,el'toqui, sa­
bre el p�obl,r-ma\de la verdufa tlfes­
peculacl6, eU�s diue_n I ho creiemfl
que' estan dl�po'5ade's a segulr amb
les sevee! 'pregunle's fi'na B: veure sl es
fa juelf�i�. 61';1 �iffci.l prOnO�H�tir' �I bo'
.
aseoliran. Pero, at ·Iast Quan comen ...
cen les done! 21 formor una �gruPIJ-
.
ci6 que consi3telx un baluart per 1'11-
nitat contra . �18 qui' s',han pres la III ...
ber'at un bon xic mQtI!�a per a explo,'"
tar�noe a tort i a dret, 8.eru�e pensar
que tOt3 eorn germans.
Ja ens.en fem cllrrec q�e 56n con­
eeqrienclee que eneJ porten lee revo­
lucions . i lee guerree, f que hem de
fenfr paciencitl, P2:r'o tot B'acaba·ell
aqueat m6n. De $egulr
.
flmb aqu�t
procedlment vergony6� amh el pelx ..
amb Ie verdura j a.mb eI vI '18mb at­
tree subsfsfencle� �era qU-esti6 de'dfr ..
com Crist, sf es verltet qfle ho va dfr:
Via a fora e1s' mtils merccders del
tempie� AI' qual nos�l,re8 8il l'un[ssod
'
diem: Via a fora e13 e�p�e�Iadora de
Ie: nostra reraguardtJ:�' .' ',' \' r
JOAN JULIA CUA9RAS
\Es el distintiu.modern (let c9mer�
ben organitzat.
. .'
Banca Ar_nus -.J Bane Espanyol de Credit Bane His-
pano Colonial - Bane Urquijo 'Catal' - Majo Germans,
Banquets - Caixa d'Estalvis de Matato.
Per � c�ntims podai. f®r una bOR o�··
sequl, Gmb





Oemaneu.;aos �n la bong tead..
·
••







BI eel es pose negre.
Negle com una gola de /lop.
•
Negre com el fum d'estampa,
Pero noplou,
*,
Pel que no plou? .
;. Sera que alia dalt han. ecordet el
recionament de I<algua?
.
: Si es aixl. vatdria 'te pena que po ...
,8e8sin un enunci ills diaris, tent-nos
...sabel on hem d'enet a adqatrtr la
I
/Iaija,'
Ep! .. : Semple que. despres,· 'no






Ensopegant pels eaners=-com el
r .J�I n�gres i toscos, fosc�s i negres·
com la consetenei« (Ila/guns polillcs
=-hem atribet a case.
_'
I, en poser-nos ill llil, 'peossvem:
Ploura... no pIOUla ...
I hem milat a/ sostre.






Pelo no per la pluja.




-.0: i-a-r i LLIBEI{TAT!. amb I<anun,­
cI de plOveiinents. Avui palates I ,
.caIn conge/ada! Dema olil Passat
.. ., ,
"dema ...
Prou�Proul-hem dil-:-Para el xli­
fec, que no hi estem acostumats.
/a ho volfem que plogues. Pero






Que facl un bOil' ram
Quepetin
Que pelln




de I CBSG xen�Hn6l
MORALJ!8 'PAIHlJ A
OJpo!lUari: �f PITB - MAl'JUlO
08 CORRBUS.-Re!ad6 dels ob­
�ecte3 detinguts en equeo1l! C8rt(trf�,
pltr no donar ee T116 dt);s aeus destl·
<naf�rie:
8mili LIobet, Mo'nt5errar, 13, proce·
I .dent dlt 1m Base Octave.
Antoijl Lopez, carrell' ,d� M. Baku­
,
,nin, pro�€.dent de Fal�et.
Salvador Guindo, retormlda de
· Maella.
Jonqulm Martip, ret.oro�da del', Front
de TeroI.
Rl!�on Pere, retornllda de A!fambrel
"(Terol).




,F.rancisco Slmchtz, refornada de
'Tortej,�dJ:t (Terol).
I,.luls Sureda. carr,er die Palau, �4,
proc�dent deJa Bllse Set�nft. \'.
Sabino Pl!leyo, r,e!orna'da de Arf�!un ...
'bra, (Terol),
I
Josep Mono' Roy, re!ornllda de la
Dr.
_ R�.=.P�rpinya - Oculista




BI Dlar! Oftclal de la aeneralltat del
dla �1 d'abrll publica, una ordre en,
vlrtut de I� qual queda facultat el de ...
partament d'Agrl�ultura per a Interve ..
AIUNTAM8NT DB MATAR6' nit tote la produccl6 de la patata prf ..
Conselleria _Regldorla 'k merenca cRoyal Kidney» deetlneda II
'de Finances i Proveiments
. l'exp�rtacI6.-Pabra.
BARCBLONA
B. Durruti (Sf. AgDstf), 56
'
ProveD�. 185,'1.c', 2.· entre Arlbaat UalverlDUat
Dlmeeres, de u a 1. Dlsaabtes: de l5 a7 .' , De" _,1 talda
TBLbPON ?2654
AVIS
Tal com es fela conster en l'avl e
d'aqueeta Oonaellerla Regldorla, pu .. ,
bUeat en l'edlcld d'ahlr, elpreu de Iea
. �
patates era provisional; per tent en el
eucceestu lee patatee veltes es pose ..
'ran a la venda ai' preu de 80 centime
el qulle, I:
BI que ea fa public per a eonelxe­
Benedlcte Claramunt, retornade de
.
ment dele venedors en particular • �.
Vllanoveta (Lfelda). tos els ciutadans en generat
.
Joan Soto, retornade de I.• Caserna . Matar6, 22 d'abrll del 1938.- 51
Bspartaco� (Barna.), . Conseller R�gidor.1.osep Cetvet,




Maria Vi�olas, .. carrer Perllll, 44,
procedenf de II! Base Prlmera.
•
Francesc Bermudez,. 'Plac;a de I.
LHbertat, 50, procedent 'de. Ia Blise
Tercera.
Pere Colom�, carrer de PI-Margall.
52, pro cedent de PalafrqgeU.
DIrector: Dr. ViJadevall, Medieilila
I general i cirurgia.'
�
J, 'C' r. d Iii II d'5Jib.Director: Dr. Campamar. MI" I, U', e 8 ID' I
dicln� general. (Vleita dilluns, dimiN, ,S•• CooperaOacres, divendres, de 10 a 11 mat!),' "
Dr� Cabafies: Medicina f cfrurghl •• '0" • eonafxc,..lat 'tI.1 pCi�Ht
generaie 1 Obsjetricln� '(VIsita dfm.rti�
\
"
lil ,•••ral tta. ca cI lortll, .f.....� ,
dljou�, 4issllbt�s, de €)87 tarda). '..411 • la Coa�.lIcrilll ct'Aa.fat6••ll
Dr. March: Malexltiee de Ia Inflm�lu" 'ilonl&,l. 'eornlpollili' iiI dill �O de
Visita dillune, dhnecree. dJvendl'ca. Ibrfld.119i8••I.oal lo••ta • 1'.,
..
ta Ii ,0••' d'.qP.I�.hI Coa.llIerla, �dft les 11 inati}. , ,N.I •• YI.t-l ...eilifJ 'P�...t•• n .t!IIr.
Dr. Oufx: Odontolo.gia. (VisUc at:- I'tte,poet aJ .




Bnrlc Bonet. retornada de Mora' de
Mora de Rubielos (Tezol),
Iosep Caeals. rerornada ,de la Base
Serena .
PrancescTefxldo, retcrnade de hi
CUnjcs MllItar de VJlanova I La Oel­
tru.









MOil ALB SPAR B J A' � IXBRJia






DBL DISPBNSARI 08 L'HOSPiTAL
, MUNICIPAL
D.
mnl1s. dfssabtes, de 4 a 5 tarda). •
1 . '.
.
Dr. Selx: Tisloleg. (Visit" dijoua,
a 'lee 5 tarda).
Metge operodor: 'Dr. Oubem.
Llevadora: Rosa Alfonso. - VlaU.
f:!S dljoue de 6 a 7 tllrda.
. NOTA. - Per la vfsUa' precis& I.
previ� autoritzacI6 'de Ia Con�cntCfi.
que btl d'eMer sol'Ucitada limb 1.. ju.
gouda ahtelacl6.
�Les reetrlccions que a la Indus ..
tria he impoeat la manca d� materials,
fa que manquin fo'rees articles d'us'
.dpm�eH�. L. Cariu�a de Sevilla, pe­
ro, encaril' eeguelx oferlnt als seue
:cliente un bon aeeortlt d'aqileets arti­
cles necessarfe, per a la caea 0 per a
fer un present de bon. gust.
lCOMPRO
Maquines 'd'escriure. por�tils i




Ra6: Arguelles, 34 M�tar6.
Mamero . 817
Ill. IA.lrol .o�,upo.e.ta. ,re·
.Iat� ..it trc. PCIiUllIltlll, 861 ell I'll:
,Ie.t.:
017 - 117 217 ,317 417 517 6 t 7
717 817.
, -.
Mstl&.,6. iO .'urll �.bd 1918.
'.1 Co•••llcr _"UIll18til••la aotl.lt
1'$.' �"..
oiL
Bombetes de tots eis'1lpus
lJ�ulJllJt cP'ern», c:% watu., «standard»,














BI Tribunal especial de Oukrdlll
numero 3 ha dlctat 10 penes de mort





BI,presldent de la Genu.mat h.
"passat el dla a Ia Resfd�ncla, on des ..
pree de desparxar amb els aUs ra"­
ctonarle ha rebut I. vIsfta d'una oltdc ..
gacl6 francesa del cM!?viment de I.
Pau �. ,III Llfb?rtah, entltat fundada
I'any 193� p� Bnrlc Barbuse, lnlcl... ,
dOr del Pront Popular, II Pr.n�a. La
delegacl6 ha eetal pre�entada al Pre-
sident p�1 sel1yor Mlravltlles.
,
Amb aquesta delegaci6 ha vlngut II' "
Catalunya una gro,8�a caravana d�




Tamb� 'ha vleftat al president Co.....
panya, III senyora Apela; Careag.
Vda. , d'Antoni .�en�ndez,' el cap de
lea . fgrcee de _ Seguretat i el dlpllfat
senyor Riera Punti.:'_Pabra.
'Ooltal 'Bonaventnra· Durrulf
BGplendld servel de cobetfs ,I a I, carta
Oran tu!l6 per a BaDquets i Pestea
Hab1tacloDa am� algoa correDt
I ,qDartos de b)IDY
Ollratge en eI malelx Hotel





pedies i demes .
Pm. rt.duits
'Casa Calala
f. Oalan, 322 Matar6
Casa Caldas
Centractaci6 de compra i venda de
fin'qu.:e, i col'locaci6 de cnpftall5.
B!:I compraricm dues cases junt 0
per �epar6t. Hi ha capita di5ponJblc
per a col'locer La htpotectf.
,Ronda Prim, 78 � Matar6.
Tires 'paper gomat










Guia dei Com.r� 'Inddstria ,I professions de la cilltat.







eOMPAlilA OE!Nl!RAL DE! CAR80iil!�'
Plr Incmees: J•ALBl:!RCH, M. Blad. (�Dt AIltonl), 70 - Te�. 7 "DR� t. BA�IJA, RieRA
' Oote, Nes j Oreile,
.
P. O_l_n, 419, pral. - Dlmarre, dfit>us i dlssabtee, de 4,a 6
I!Sconomica. de 6 a 8 -'I?lumenge, de: 9 a 12
�
ANtSSA.TS
Al-iTOM OUALBA R. ClI811nOYlI (�tll. TerelJlI). 60- TeJ_. 64
DtpOslt de xampllny Cod�mlu - Pasaln. dl Ifeora
'
,VDA. DB /. MARTINE!Z RI!OA� F'. Oil/liD. SB2-S84 '_ 7eJ. 161
Batablerta en 1808. Lteora, x_rops, yhu" x_mpanys .
/
MILl!�A
B O. M B E'T ESE LEe T RIO U E, S
F. LIIy1el (Blildll),. 6"/1 f!/. 'lOB 1'1'BomblKa elktriques de tota men_ ,
..
CALDERERIES
DIU &JRlA BlIkunln (CbunuclI). 6.9-Till. 606
Calefecelone • Yapor"1 afWU- callme - Serpentine
�
.' CAR B ., N S'
FONDES
Rl!liTAURAhT'MIR ,l!nl'lc OIIlDlldOlJ, 6 - Mllilluj
Tel. 42a - SaplcI_lItat eft Banquets r�oll_mlnt8
FUNERAIUES·
AOt!NCIA I'lJ1.Il!RARIA ,cLA �E!PULCRAL» d.Mlquill/unqueilltl
Clnto Verdllguer, 121 P. Layret, 24 ...:. T116r. 11t
'UNBRARIA R.I8A�
6 d'Octubre (PuloJ). 68 .. Te/i/on sr .
HERBORISTERIES
...IA AROB1Y TINA» An�eIOuJmeli, 16 biB







� 1 I, 1
I M·'P R E ·1 T E S
\ 'l' "
, /
I'MPRl!MTA M/Ilf!RVA Bereelona, lil;" leI. 255
,




M 'A 0 U I N A R.. A,
, /Jom· lNDU�TRIA COL-weTIVA
Pundlci6 de ferro 1 articles de Pumisterla
Telit/on 28
.
I A 0 U I N�E S 0' ESC R I U R£,
...
'
'0. PA�L� RBhTf!R Argiielles'i.,54 - Tel. 562
'




DR., L L I IV A s Malalties de la pelll sane.




Modiste - ConfeCCi9B1S � Preus economics •
Caries Marx (�/. Joan). 16. seeon
0,8 J E C TESP ERA REG A L




B. Dunuti (&nt Agustf), 5.5










OBJECTES PER A REGAl;
I
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f _
PREUS REDUITS
,
.
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Ci •
..
TELEFON 255
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